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Las investigaciones llevadas a cabo en el ámbito tanto de
las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC),
como en el de la Tecnología Educativa, han sido muy
limitadas, principalmente, debido a tres causas: la
superioridad de la «máquina» sobre los diseños
metodológicos que se deben utilizar y los problemas
científicos que se deben considerar, la falta de cobertura
teórica de las decisiones adoptadas y las presiones del
sector industrial en demostrar que el nuevo instrumento
tecnológico era mejor y fomentaba más eficazmente los
aprendizajes que los ya existentes. Sin embargo, en estos
últimos años, se están incrementando debido,
principalmente, a un conjunto de acontecimientos
derivados de la importancia que se le ha concedido a la
tecnología, así como a la necesidad de investigación. Los autores presentan la obra divida en
tres partes íntimamente relacionadas que se centran en el análisis de la problemática de la
investigación en Tecnología Educativa y las TIC aplicadas a la educación; ejemplos reales de
investigaciones en dichos ámbitos con sus correspondientes instrumentos y técnicas; y
consideraciones generales que debe tener en cuenta cualquier investigador para la elaboración
de la memoria de la investigación.
Tal y como indican los autores, en el primer capítulo, se realiza una revisión de la evolución
histórica que ha seguido la investigación en este ámbito, haciendo hincapié en todos aquellos
aspectos a considerar en el desarrollo de nuevos proyectos, así como en la puesta en práctica
de nuevas estrategias y metodologías.  En el segundo se abordan casos reales de
investigaciones donde se presentan algunos instrumentos, estrategias y metodologías más
empleados, dentro de este terreno, como por ejemplo el cuestionario, el diferencial semántico
las escalas de actitudes tipo Liker, la técnica Delphi, los grupos de discusión, la entrevista, el
análisis de contenido, la observación y el diario. El desarrollo de cada uno de los citados
instrumentos consiste, en primer lugar, en la explicación del mismo, a través de la especificación
de sus características, la exposición de sus ventajas e inconvenientes y los principios y formas
para su aplicación. En segundo lugar, se exponen varios casos reales donde se han aplicado
dichos instrumentos, acompañado de una guía del proceso. Y, por último, se muestra el
instrumento con algunos de sus ítems y se ofrece información sobre la administración y recogida
de los datos, así como el procedimiento empleado para su análisis.
El tercer y último capítulo se centra en aspectos fundamentales de la investigación, tales
como la forma de elaboración del informe y la memoria, los programas informáticos que se
pueden utilizar para el análisis de datos cualitativos y cuantitativos, así como una bibliografía- 232 -
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específica sobre Metodología de Investigación.
En definitiva, esta obra constituye un recurso esencial tanto para expertos en el ámbito de la
Tecnología Educativa, como alumnos de Ciencias de la Educación, de la Comunicación,
Psicopedagogía, Masteres o Doctorado relacionados con las TIC.